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Детскому научно-клиническому центру ин-
фекционных болезней (ранее Научно-исследова-
тельскому институту детских инфекций) – 90 лет. 
1–3 марта 2017 г. медицинская общественность 
страны и Санкт-Петербурга торжественно от-
метила 90 лет со дня основания Федерального го-
сударственного бюджетного учреждения «Дет-
ский научно-клинический центр инфекционных 
болезней Федерального медико-биологического 
агентства» (Научно-исследовательский институт 
детских инфекций). Следует особо отметить, что 
эту почетную дату научно-клинический коллектив 
под руководством академика РАН Ю.В. Лобзина 
встретил завершением федеральной адресной ин-
вестиционной программы по реконструкции уч-
реждения, приведшей к расширению площадей 
зданий более чем в три раза, улучшению условий 
размещения больных и реализации создания од-
ной из самых совершенных диагностических, ле-
чебных и реабилитационных баз в стране.
Юбилейные мероприятия начались с торже-
ственного заседания Ученого совета Центра, ко-
торое открыл директор академик РАН, профессор 
Ю.В. Лобзин. В ярком вступительном слове он 
представил основные исторические события уч-
реждения и людей, их вершивших. 
по праву считается одним из ведущих медицин-
ских учреждений России и единственным по про-
филю, который органично сочетает разработку 
и внедрение в практику научных достижений по 
лечению детей с инфекционными заболеваниями. 
Коллектив Центра составляют поистине уникаль-
ные специалисты, бесконечно преданные своему 
делу, воспитанные на традициях беззаветного слу-
жения профессиональному долгу, результат их ра-
боты – тысячи спасенных детских жизней. 
Затем коллектив Центра и многочисленных го-
стей поздравила с этим знаменательным событием 
министр здравоохранения Российской Федерации 
В.И. Скворцова. Она отметила, что сегодня Центр 
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Многочисленные сотрудники и гости Центра 
с большим вниманием выслушали поздравления, 
полученные от Председателя Правительства Рос-
сийской Федерации Д.А. Медведева, Председателя 
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инспектора по Санкт-Петербургу В.А. Миненко, де-
путата ЗАКСа Санкт-Петербурга председателя по-
стоянной комиссии по социальной политике и здра-
воохранению ЗАКСа Е.Ю. Киселевой, академиков 
РАН Л.С. Барановой-Намазовой и Г.А. Софронова, 
большой группы заведующих кафедрами инфекци-
онных болезней из разных регионов страны и ди-
ректоров научно-исследовательских учреждений. 
Совета Федерации Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации В.И. Матвиенко, заместителя 
Председателя Правительства Российской Федера-
ции О.Ю. Голодец, губернатора Санкт-Петербурга 
Г.С. Полтавченко. Сердечные поздравления и по-
желания успехов прозвучали с трибуны от руково-
дителя ФМБА В.В. Уйба, вице-губернатора Санкт-
Петербурга А.В. Митяниной, главного федерального 
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Красочно и торжественно прошла церемония 
вручения диплома и атрибутов «Почетного док-
тора Научно-исследовательского института дет-
ских инфекций» академику РАН профессору док-
тору медицинских наук Алексею Георгиевичу Ба-
индурашвили, который был удостоен этого звания 
за достижения в области лечения хирургических 
осложнений инфекционных болезней у детей. 
Очень символичным явился тот факт, что первы-
ми поздравили выдающегося доктора бывший ма-
ленький пациент и его мама. 
Актовая речь профессора доктора медицин-
ских наук Сергея Владимировича Сидоренко 
«Эволюция: инфекции – антибиотики – рези-
стентность» была посвящена проблеме, которая 
как дамоклов меч нависла над многими областями 
медицины – это проблема устойчивости микро-
организмов к применяемым против них антибио-
тикам и химиопрепаратам. Большую тревогу спе-
циалистов вызывает нарастающая способность 
патогенных микробов вырабатывать карбапене-
мазы, постепенно выводящая из арсенала для ле-
чения тяжелых инфекций антибиотики-карбапе-
немы. Видный ученый в этой области – профес-
сор С.В.Сидоренко – предложил перспективные 
направления решения этой проблемы.
Торжественное заседание Ученого совета, по-
священное 90-летию Детского научно-клиническо-
го центра инфекционных болезней Федерального 
медико-биологического агентства, завершилось 
блестящим выступлением хора Государственной 
академической Капеллы Санкт-Петербурга под 
руководством народного артиста СССР В.А. Чер-
нушенко, который проникновенно исполнил рус-
ские народные и православные произведения.
Продолжением программы юбилейных меро-
приятий явилась Российская научно-практическая 
конференция «Актуальные проблемы инфекцион-
ной   патологии», которая состоялась 2–3 марта 
в гостинице «Прибалтийская». В рамках конфе-
ренции были рассмотрены следующие вопросы: 
междисциплинарные проблемы бактериальных 
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8 стендовых докладов. Конференция была аккре-
дитована в Координационном совете по развитию 
непрерывного медицинского и фармацевтиче-
ского образования при Минздраве России, с при-
своением 12 образовательных единиц (кредитов), 
которые учитываются при последующем под-
тверждении профессиональной квалификации. 
В конференции приняли участие 575 человек из 
России, Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Кир-
гизии, Австрии, Израиля. Материалы конферен-
ции представлены в Приложении к Журналу ин-
фектологии (Т.9, №1, 2017).
Подготовил доцент В.М. Волжанин
и вирусных инфекций; завозные, тропические и 
паразитарные болезни; госпитальные инфекции; 
микозы; проблема резистентности возбудителей и 
рациональная антимикробная химиотерапия; ин-
тенсивная терапия и реанимация инфекционных 
больных; реабилитация инфекционных больных; 
вакцинопрофилактика; лабораторная и инстру-
ментальная диагностика инфекционных болезней; 
организация медицинской помощи. 
Научная программа включала в себя: 1 пленар-
ное заседание, 6 симпозиумов, 1 мастер-класс, 
13 семинаров и 2 свободные сессии. В рамках про-
граммы были представлены 101 устный доклад и 
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Конечно, в очередной раз хотелось бы отме-
тить колоссальную работу, проделанную коман-
дой EASL по организации Конгресса, благодаря 
которой был обеспечен уже привычный всем нам 
высочайший уровень проведения мероприятия. 
Параллельные сессии позволили специалистам 
посвятить время интересующей их тематике, ра-
бочие симпозиумы дали возможность обсуждения 
на единой площадке основных проблемных вопро-
сов представителями различных научных ассоциа-
ций, а генеральные сессии собирали всех участни-
ков Конгресса, позволяя осветить широкой ауди-
тории ключевые тенденции в различных областях 
современной гепатологии.
Одним из важных элементов программы стала 
презентация обновленных практических реко-
мендаций Европейской ассоциации по изучению 
печени по диагностике и лечению вирусного гепа-
тита С, включивших в себя все доступные на на-
стоящий момент схемы противовирусной терапии 
пациентов с использованием препаратов прямого 
противовирусного действия.
Таким образом, Конгресс снова подтвердил 
свой статус одного из важнейших ежегодных со-
бытий в научном мире, а также основного меро-
приятия по определению вектора научной дея-
тельности всего мирового гепатологического со-
общества.
Подготовил: к.м.н. В.С. Сукачев
Апрель 2017 г. ознаменовался очередным выда-
ющимся событием в мире гепатологии. С 18 по 23 
апреля в конгресс-центре RAI в г. Амстердам про-
шел 52-й Международный конгресс Европейской 
ассоциации по изучению печени (EASL). Столица 
Нидерландов встретила более 9000 специалистов в 
области изучения заболеваний печени. 
Традиционно в рамках Конгресса проводились 
генеральные, параллельные сессии, образователь-
ные семинары, симпозиумы с участием молодых 
ученых. При этом нельзя не отметить оказываемое 
организаторами мероприятия внимание молодым 
специалистам, которые ежегодно представляют 
результаты своих научных работ, большая часть 
которых посвящена изучению фундаментальных 
основ патогенеза заболеваний печени. В этих ра-
ботах, посвященных иммунологическим аспектам 
формирования патологических процессов, иссле-
дованиям в области коморбидных состояний, ме-
ханизмам эпигенетической регуляции, перспек-
тивам применения технологий регенеративной 
медицины, заложена основа будущего развития 
гепатологии. При этом последовательность и пре-
емственность в проведении фундаментальных ис-
следований подчеркивалась форматом проведе-
ния части научных сессий, где ведущие мировые 
специалисты в своих докладах представляли рабо-
ты, выполненные в научных центрах, подчеркивая 
их актуальность и востребованность, а результаты 
этих исследований докладывали молодые ученые, 
непосредственно их выполнявшие. 
